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HRVATSKE PU?KE PROPOVIJEDI 18. I 19. STOLJE?A 
SA?ETAK 
Knji?evno i kulturno antropolo?ko istra?ivanje hrvatskih pu?kih propovijedi 18. i 19. stolje?a 
vo?eno je dvosmjerno: u odnosu na svakodnevni ?ivot kao i u odnosu na reakcije onih kojima 
su propovijedi upu?ene. U knji?evnom smislu, osobito na propovijedima 18. stolje?a, na 
brojnim egzemplima zapadnoeuropske knji?evne tradicije, zajedno s pogledom na svijet 
izgra?ivao se pisanim i usmenim putem knji?evni ukus ?irokog auditorija kojemu je, 
uglavnom, bila bliska usmena knji?evna tradicija. Istra?ivanja propovijedi 18. st., uz izbor 
propovijedi, objavljena su u knjizi Strah Bo?ji. Hrvatske pu?ke propovijedi 18. stolje?a 
(Ze?evi? 1993.), dok je studija o hrvatskim pu?kim propovijedima 19. stolje?a, u kojoj se prate 
promjene u odnosu na 18. st., objavljena u ?asopisu Knji?evna smotra (Ze?evi? 1994:213—
238). Propovijedi hrvatskih autora 18. stolje?a namijenjene ?irokom vjerni?kom sloju 
potvr?uju da se upravo popularizacijom kr??anskog nau?avanja provodila i zasnovala duhovna 
pripadnost naj?irih slojeva hrvatskog puka i hrvatske pu?ke knji?evnosti zapadnoeuropskom 
kulturnom i knji?evnom krugu. Zapadnoeuropski duhovni obzor podrazumijeva propovjednim 
nau?avanjem sve dru?tvene slojeve pa, dakako, i nepismene kojima je slu?anje propovijedi bio 
jedinim izvorom teolo?kih i pou?nih knji?evno-nabo?nih informacija, na podlozi primarne 
usmene knji?evne tradicije. 
U 19. stolje?u nastaju, gledano globalno, bitne razlike u odnosu na prethodno razdoblje 
od 14. do 18. stolje?a. Kao i uvijek kad su promjene posrijedi uo?avaju se sli?nosti u na?inu 
pou?avanja, ali se sli?nosti pokazuju u izmijenjenom osvjetljenju kao razlike. Osobito u 
dijalogu i polemici s onima koji sumnjaju ili ne vjeruju, u 19. stolje?u izostaju egzempli kao 
"dokazno" sredstvo uvjeravanja; dolazi do "?i??enja" iz propovijedi mnogih egzempla kao rado 
slu?ane i ?itane vrste zabavnog ?tiva. U odnosu na propovijedi 18. stolje?a, mo?e se re?i da 
propovijedi 19. stolje?a gube na baroknom sjaju i sjenama te ?estokoj afektivnosti u brizi za 
?ovjekovo spasenje, pa u izmijenjenom povijesnom svjetlu djeluju ocvalo. 
